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ABSTRACT
ABSTRAK
Tuberkulosis (TB) merupakan panyakit infeksi bakteri menahun yang disebabkan oleh Mycobacterium Tuberkulosis yang di tandai
dengan pembentukan granuloma pada jaringan yang terinfeksi. Penyakit tuberkulosis ini biasanya menyerang paru tetapi dapat
menyebar ke hampir seluruh bagian tubuh termasuk ginjal, tulang, nodus limfe. Tujuan penelitian ini untuk untuk mengetahui
gambaran penderita Tuberkulosis Paru di poliklinik Paru Rumah Sakit Umum Daerah Zainoel Abidin periode Januari-Mei 2014.
Penelitian ini dilakukan secara deskriptif dengan rancangan cross sectional. Populasi penelitian ini pasien yang berobat di Poliklinik
Paru RSUDZA Banda Aceh periode Januari 2014-Mei 2014 yang terdiagnosa Tuberkulosis paru. Hasil penelitian berdasarkan jenis
kelamin, laki-laki lebih banyak terkena Tuberkulosis paru di bandingkan pada wanita yaitu sebesar 64 orang (68%), usia lansia
terbanyak menderita penyakit Tuberkulosis Paru sebesar 40 orang (42,6%), tidak memiliki parut BCG jelas 8 orang (9%),
sedangkan yang tidak ada  parut BCG 86 orang (BCG 91%) dan berdasarkan riwayat pengobatan sebelumnya penderita yang 
belum pernah diobati yaitu 67 orang (71,3%) dan pernah di obati lebih dari 1 bulan 28,7% dan berdasarkan asal daerah Aceh besar
35,10%, Kota Banda Aceh 57,44%, Pulo Aceh 1,06%, Pidie 1,06%, Pidie Jaya 1,06%,  Aceh Jaya 2,12%, Simeulu 1,06%, Aceh
Barat 1,06%. Dari hal tersebut di harapkan kepada semua pihak yang terkait untuk lebih memperhatikan masalah-masalah mengenai
penyakit TB Paru ini.
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